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高燃焼効率、 CO や未燃炭化水素の排出低減および NOx とスモーク(排煙)の排出低減のための設計指針を得たもの
であり、燃焼工学およびエンジンシステム分野に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと認める。
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